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学イ立論文審査結果の要旨


























成長力50k 習の自説朝改質器規強野測を行なし＼ 6 kWー いとし 1う非常~UH型な改顎器が実現できる見通し
を得た
以上のように本研究は，燃料電池用燃料改質器の高効率化と4型化に向けて，オリジナリティーの高
し1研究成果を挙げている．新方式の改質器の提案と同時に，改質触媒と触媒燃焼器内部の流動と反応現
象についての新知見を得るなど，実用上も学術上も高く言判函でき，博士（工学）の学位論文に値するも
のと認められる．
